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PIETRO PANETTA 
DIPLODONTA BROCCHII DESH. 
(Diplodonta orbiculata MONTEROS ATO) ne1 Meditlerraneo 
Nell’agosto del 1970 il Frof. P. Parenzan ha effettuato 46 
dragaggi tra i 4-50m. di prof. nelle Baie di Risano e di Cattaro 
(Bocche di Cattaro, Adriatico), mettendo (in luce delle biocenosi 
tipiche dei fondali sabbiolso-f angosi, melmosi e detritici, chje sono 
la oaratterisbica delle baie e dellle ilagune can acque a saliniti ridotta. 
E’ stata reperilta un’inberessante e rarla specie, la Diplodonta broc- 
chii ( = orbiculata MTS.) nei seguenti dragaggi: 1 , 2 ,  3, 4, 11 , 12, 
13, 17, 21, 30, 37, 38, 39, 43, 46, su fondali sabbiolso-fangosi, 
melmosi, faingosi e dleltiritici tra i 4-35m. di profonditi. La spe- 
cie appartiene ailla facies a Cardium tuberculatum L. e sa Den- 
talium inaequicostatum DAUTZ. con alghe fotofile varile come 
Rhitiphloea tinctoria, Gracilaria, Vidalia, Codium, ecc., Ech,iIno- 
dermi come Cucumaria, Psammechinus microtuberculatus, e m  
Tra Ii Molluschi abbondano li Bivallvi : Diplodonta rotundata 
( MTG.), Mysia undata ( PENN. ), Loripes lacteus ( L.), Corbula 
gibba (OLIVI), Abra alba (WOOD), Nucula sulcata BRONN, Ga- 
strana fragilis (L.), Azorinus chamasolen (DA COSTA), Tellinella 
pulchella (LAM.), ecc. Tra i Gasteroipodi Turritella communis 
RIS so, Bittium reticulatum ( DA COSTA), Hinia incrassata 
(STROM), ecc. Gli esemplari delila D. brocchii solno stati raccolti 
su fondi sabbioso - fangosii e detritici in acque superficiali tra 
i 4 - 10 m. 
Sono stati rinvenuti 6 esemplar,i vivi della nostra specie, 
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30 valve destre, 24 valve slinisltre e dlella D. rotundata (MTG.) 
56 valve destre e 72 valve slinistre, che ci hanno permesso di de- 
limitare il campo di variabilità dalle due speoie. 
Abbiamo preso in consi'deirazione i caratteri relativi alla 
lunghezza antero-posteriore ( AP) ed a1 rapporto dalle lunghez- 
ze antero-posteciore e dorslo-ventrale (AP/DV). Si nota dallila let- 
tura del diagramma (fig. i )  come l'area della D. brocchii DESH. 
























Diagramma per il riconoscimento della 0 Diplodonta brocchii DESH. e 
della 0 Diplodonta rotundata MTG. in base alla lunghezza antero-poste- 
rime (API ed al suo rapporto con quella dorso-ventrale (A,P/DV). 
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Fig. 2. 
a)  Diplodonta rotundata MTG.; b) Diplodonta brocchii DESH. 
-C - -d- 
Fig. 3. 
c) Cerniera della D. rotundata MTG.; d) Cerniera della D. brocchii DESII. 
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DIAGNOSI (figg. 2 - 3)  
Dim. 16, 37 x 14,25 iiim, spessore 8,2 mm. 
Conchiglia di forma swbovoidale, un po’ piti larga che 
aha, rigonfia con il massimo nellla regione umbolnale. Regime 
anterime alta, larga, larrotondata. Rlagione posteriolre larga qulan- 
to l’anteriolre. Regime dorsale sernidlrcolare. Regione ventrale 
ben arcuata. La cerniera della valva destra ha un dente ante- 
riore piccolo e spesso, quello posteriore bifido con le due estre- 
miti asimnietriche. La cemiera della valva sinistlra ha i1 dente 
posteriore obliquo e quello anteciore bifido 6 tot-to al’estremiti 
I1 solco legameiitario 6 oblwngo. La lamellla anteriore 6 rettilinea 
e non supera dl niargine dellla coiichiglia, quella posteriore 6 leg- 
germente sigmoidea ed 6 situata sul margine. La conchiglia ester- 
namenlte 6 ornata da strie d’accrescimento filii ed icregolani. In- 
ternamente si iiotano le impronte dei muscoli adduttori md to  
dungate ed il sollco pallleale ampio. 
La D. rotundata (MTG.) si differenxia dnlla D.  brocchii 
DESH. per il suo profilo prismatico, per il niargine dorsale ad 
angolo acuto, per il salco legamentaEio pih largo, pelr le (irnpron- 
te de<i muscoli adduttsri piti larghe e paste pih in alto. 
Noln abbianio iiotizie bibliogrlaficlie di Mon terosato sulla 
D. orbiculata MTS. Nella collezione Monterosato (Nuseo di 
Zoologia del Comuiie di Rorna) si trova un tubo di vetro 
(cassetto K5) can Svalve destre e 5 valve sinistre, dim. l.2xlOmm. 
e 17x1 5mm. Sulil’eticlieltta v’6 scritto: Diplodonta orbiculata 
niss. Eleusits Creiston 1896. 
Noli sappiamo come Monterolsato sia entrato in possesso 
di questi esemplari e perch6 lion abbia inai pubblicato nulla in 
merito. Monterosato determini, aiiche una valva dragata dail Ta- 
lisman (1883) ne1 Gollfo dii Guascogna, 2285 m. di (prof. Dr. 
140. 
LOCARD (1898) disegni, e descrisse la vallva determinata 
dal Monterosato. 
LAMY (1920) sostiene che la D. Zabelliformis LOC. del 
Goilfo di Cadice sia una semplice varietd della D. orbiculata MTS. 
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Questa 6 anche silnolnimo dellla D. brocchii DESH., fossile 
dellte sabbie di Monte Msrilo (CERULLI - IRELLI, 1907 - 1916). 
I1 CERULLI - IRELLI scrive: - Questa specie fu assai lerro- 
neamente intenpretata, e spesso indicata come D. lupinus BR. I1 
SACCO ]le ha sestituito l’esiatto significato, rimettendo in onofre il 
nome dato da DESHYES alla Venus globosa di BROCCHII ed io mi 
riporto aEle sue conalusioni --. 
Nei Mediterraneo la D. hrocchii pare locaiizzata ne1 M. Egeo, 
Elaustils, Grecia ( MONTEROSATO) e .nell’Adriatico, Bocche di Cat- 
taro ( PARENZAN). 
R I A S S U N T Q  
Ne1 presente lavoro vengono date delle notizie riguardantli l’ecololgia 
della Diplodonta brocchii DESH., rinvenuta nelle Bocche di Cattaro (Adria- 
tico). Pare che la specie viva ne1 M. Egeo e ne1 M. Adriatico. 
Les renseignemeiits au sujet de l’kcologie de la DipZodoizta brocchii 
DESK, trouvee dam les Bocche di Cattaro. L’espkce vit dans la M. Bg6e 
et dans Z’Adriatique. 
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